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Abstract
As human beings, individuals with intellectual disabilities have the same needs of
sexuality, intimacy and relationships as people without disabilities. However, they
always learn that they are disabled before learning to perceive themselves as sexual
people. The professionals know little about the sexuality of people with intellectual
disabilities. Which neglect results in their sexual lives remain restricted. On the other
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hand, the social attitudes ofasexual were internalized as their briefs.
Though the relation of inter-influence between sexuality and disability is
complicated, they are not mutually exclusive. How staffthink and deal with the issue is
affected by the factors of categories, a阱， gender, races or the society systems of their
country. In order to explore the historical development of sexual issue of people with
intellectual disabilities, the literature of social moveme凶， human right convention, law
enactment, and crucial conferences, within a century, are reviewed in the article.









障礙的人 J' 而非「有性的人 J (Tepper, 2001) 。
吾人對於智障者終其一生的性，僅有微乎其
微的暸解，這種漠視或誤解，導致社會對其
產生不適當的限制或隔離 (Richards ， Miodrag,
& Watson, 2006) 。同時，也會導致智障者將
此態度與信念內化，使「無性」成為自我應




迷漫社會(Marten ， 2006) 。一直以來，智障者
乃社會偏見的標的對象 (Van Zijderveld &
Aweere, 1974) ，在性議題方面亦同長期以來



















動 (the eugenics movement) J (Kempton &
Kahn, 1991) ，為免於犯罪或產生有缺陷的基
因，採取嚴格制止生育年齡智障者擁有異性
關係的主張(Davies ， 1959; Craft & Craft,
1983) ，如跨入彼此 50呎的範圍內，或做出性
表達的行為，可能會得到鞭宮、剃光頭、關
禁閉等處罰 (L白， 1972) 。
智障者不僅被視為「性偏異 J (sexually
deviant)者;同時也被認為有犯罪傾向、無
性，及社會問題來源 (Di Giulio, 2003; Karellu,
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遠的小孩 J (perpetual children) (Di Giulio,




為符合憲法的措施 (Buck v. Bell, 274 U. S.
2000, 1927) 0 1907 年 Indiana 州首先通過「優











(civil rights movement) ，對身心障礙者的權利
運動，產生重要的激勵影響 (Richards，
Miodrag, & Watson, 2006) 。聯合國於 1948年
通過「世界人權宣言 J (Universal Declaration
ofHuman Rights) , 1971年發布「智障者人權






的改變(Lumley& Scitti, 2001) ，進而使障礙者
得以進入正常的、自然的、及平凡的生活
(Watson, Griffiths, Richards, & Dykstra, 2002) 。















一部分等負面的信念 (Kempton & Kahn, 1991;
McCabe & Cummins, 1996) 。因此，對於智障
者性議題的探究，仍呈現出鳳毛麟角(l ittle or








者法案 (the American with Disabilities Act)、復
健法案(the Rehabilitation Act of 1973) 、身心
障礙見童教育法案 (the 1975 Education for
All Handicapped Children Act ，其後多次修正
為 '2004年身心障礙者教育促進法案 J' 簡稱
IDEA2004 )等法制的通過與實施，更擴展了
身心障礙者融入社區生活的機會 (Watson ，





誤解 (Karellu ， 2003) ，仍舊否認其情感或性需
求 (Persk巴， 1974; Tepper, 2001) 。
當時，有識之士紛然主張為智障者提供性
教育課程 (Bass ， 1974; B1om, 1971; De1p, 1971;
Diamond, 1974; Gordon, 1971; Hamre-
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Nietupski & Williams, 1977; Maddock, 1974;
Reich & Harshman, 1971; Reti品， 1970) 。惟實
務上，僅有少數機構能落實推動性教育 (De1p ，
1971 ; B1om, 1971) ;多數機構仍未將性教育
列為服務政策重點，而在與性有關的問題發










變，仍屬有限 (Whitehouse &McCa恤， 1997) 。
許多人士仍拒絕承認智障者有情感需求及慾






(Keshav & Huberm悶， 2006) 。顯示法制與實
務之間，有所失衡，因而智障者的性議題，
究竟要放或要收，仍處在模稜地帶。







度(Kempton &Kahn, 1991) 。因而，智障者的性
教育及其性表達，逐漸成為重要議題 (Marten ，
2006; Stinson, Christian, & Dotson, 2002) 。
1986年加拿大最高法院規定「未經同意
的治療性結紮是不正當的 J (Di Giulio,









擇，及隱私等九項權利(l nstituto de Sexo1ogia
Y Psicoterapta Espi1, 1997 。司|自 Richards ，
Miodrag, & Watson, 2006, p. 138-139) 。其後，
世界性學大會持續關注身心障礙者的性議


























限制 (Bierne-Smith ， Pattern, & Ittenbath, 1994;
Drew, Hardman, & Logan, 1996) 。
二十世紀後期，智障者的性議題開始在























戀愛關係 (Kincaid ， 1996) ，對於成年智障子女
的生活仍有較多的掌控或保護;對性議題，
多採「鹹默」或「迴避」措施 (Hingsburger ， 1997;
Jurkowski & Amedo, 1993; Kempton, 1988;
Lesseliers, 1996; Wolfe, 1997) 。至於教育內容














(Griffiths &Lunsky, 2000) 。
聯合國在2006年通過「身心障礙者權利
公約 J (The Convention on the Rights of
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上，有愈來愈多的支持措施，例如: ，-鐵肺人
生」紀錄片描繪受過特別訓練的「性輔導師」

















Information and Education Council of the U.S.)
推薦 12種適合身心障礙者性教育的書目，給














































































|負向觀點 I I俊生運動 I I非志願給紮法|
國 l性議題研究 I I智障者性教育 I I智障者性教育 I I健康的性 vs個人安全|
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